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L'Exposició de Premsa Comarcal
L'acte celebrat ahir dintre del recinte de l'Exposició de Barcelona és, potser,
la demostració més palesa de l'alta valor espiritual de la nostra terra. Per iniciati¬
va de la Federació de la Premsa Catalano-Balear han quedat exposats a les mira¬
des curioses d'un públic especial una multitud enorme de periòdics que han vist
la llum a Catalunya durant el transcurs d'un segle o poc més. La visió d'aquest
aplec de capçaleres de totes menes, unes serioses i expressives, altres ingènues o
pintoresques, dona el to de la nostra espiritualitat en els seus diversos matisos i a
través del temps. Com digué molt bé el senyor Maynés, representant en l'acte de
l'inauguració, de l'Alcalde de la Ciutat Comtal, la Premsa Comarcal és una ex¬
pressió més exacta del sentir i del pensar de la nostra gent, car per raons espe¬
cials, de les quals ningú no se'n pot considerar ofès, les publicacions de la Me¬
tròpoli no s'avenen exactament amb el ritme fervorós dels nuclis que en viles i
ciutats conserven i alimenten el foc dels ideals.
Molts dels convidats a l'acte d'ahir, mentre resseguien les instal·lacions, ex¬
pressaven llur sorpresa en trobar més de dos mil títols de periòdics apareguts en
un lapse de temps relativament curt. Tanmateix, la xifra ha de causar admiració,
de primer antuvi, car trobem publicacions àdhuc en viles petites on la vida és
tranquil·la i sense incidents. Però si enfondim en l'idiosincràsia estrènua del nos¬
tre poble, trobarem que fins en aquells recons arcàdics s'hi manifesta el neguit
d'expressar idees i la tasca de prosselitisme o d'apostolat envers un ideal, que
creiem sempre de superació.
Els homes que fa cent anys van escriure aquelles benemèrites fulles, en pro¬
porció de temps, són els mateixos d'avui. Les vicissituds hauran pogut entreban
car-los, però a través de tots els escrits d'aleshores, com en els d'ara batega l'im¬
puls, el desig de remarcar clarament una personalitat. Cada localisme té una de¬
nominació comú i, tot seguit, s'hi troba el guspireig d'una alenada superior, la
qual, emmascarada en algun cas, per circumstàncies especials del moment, tras-
púa sense aturador.
La gran parada que la nostra Premsa presenta a Montjuich aquests dies, val
la pena d'ésser vista i estudiada. En ella trobarem capítols inieressantíssims de la
nostra història que poden servir d'exemple en el temps actual. 1 davant dels ho¬
mes que han escrit aquelles planes en els dies inicials d'un estament que tanta
importància ha assolit en la vida social, els redactors d'avui d'aquesta Premsa mo¬
desta i honrada retem dignament les nostres plomes, armes de pau i de llibertat.
Marçal Trilla i Rostoll
L^acte inaugural
Ahir al matí tingué lloc a la Casa de
la Premsa de l'Exposició de Barcelona
l'acte inaugural de l'Exposició retros¬
pectiva i contemporània de la Premsa
Comarcal, organitzada per la Federació
de la Premsa Catalano-Balear.
En el saló d'actes de l'esmentat Pa¬
lau, en una estrada damunt la qual hi
hi havia el retrat del Monarca prengue¬
ren seient el tinent d'alcalde senyor
Maynés, en representació del comte de
Güell, absent de Barcelona, el secretari
del Govern civil, senyor Azcàrraga,
Monsenyor Lisbona, director de la Ca¬
sa de la Premsa, senyor Ribera i Rovi¬
ra, President de la Federació de la
Premsa i altres personalitats.
Monsenyor Lisbona comença salu¬
dant en castellà els invitats i represen¬
tants de la Premsa Comarcal. Després
diu que amb la vènia de les autoritats,
parlarà en català perquè es tracta d'una
manifestació purament regional.
Explica la gènesi de l'Exposició que
s'inaugura, bella expressió de l'esperit
de la nostra terra. Fa una comparació
entre el periodista anònim que redacta
els periòdics de les comarques i el sol¬
dat desconegut que dorm el son etern
sota l'Arc de l'Estrella de París i dedica
una cordial salutació al periodista des¬
conegut.
Parla, tot seguit, el senyor Ribera i
Rovira qui remarca l'importància de la
Premsa Comarcal. Cada periòdic —
diu—d'aquests que avui figuren en la
Exposició, és una foguera abrandada
que crema per un ideal noble i pur. En
un segle s'han publicat a Catalunya
més de dos mil periòdics, xifra real¬
ment extraordinària que demostra una
vitalitat esplendorosa. Hem de procu¬
rar que aquestes fogueres no s'apaguin,
car elles ens trameten el mateix delit
que ha tingut sempre l'humanitat de
perpetuar l'eficàcia de la paraula escri¬
ta, delit molt noble que han sentit i sen¬
ten tots els pobles i que avui és recollit
per la Premsa.
A continuació el tinent d'alcalde de
Barcelona senyor Maynés pronuncia un
discurs elogiant l'iniciativa de presen¬
de molts companys de diversos indrets
de Catalunya que vingueren expressa¬
ment per a assistir a l'acte inaugural de
la nostra Premsa.
Sempre fa goig saludar amics que
veiem de tard en tard en actes sem¬
blants.
L'organització
Cal felicitar els organitzadors de la
Exposició particularment el nostre bon
amic Lluís Bertran i Pijoan, infatigable
treballador i assenyat col·leccionista.
Ens pregaren que demanéssim a les
persones que tinguin exemplars no
presentats en l'Exposició, vulguin dei¬
xar-los, amb la seguretat que els seran
retornats intactes.
Si ho desitgen poden trametre'ls a la
nostra Redacció i nosaltres ens cuida-
rem de portar-los a l'Exposició.
tar a Barcelona la Premsa de les comar¬
ques catalanes. Premsa—diu—feta de
sacrificis i d'heroïsmes, no a base d'or¬
ganitzacions comercials com és la gran
Premsa de tot el món. Dedica un elogi
calorós als redactors dels periòdics co¬
marcals, en els quals sovint es revelen
homes de gran talent que prefereixen
nodrir aquelles modestes publicacions
sense la vanitat de que llur nom sia
aplaudit i conegut del gran públic. En
tenen prou amb l'íntima satisfacció de
sóstenir i col·laborar -s una obra meri-
tíssima en pro del poble on han nascut
0 en el que han posat afectes indestruc¬
tibles. I també veiem—diu—que molts
d'aquests homes que han fet en aquells
periòdics llur aprenentatge han vingut
després a escriure i redactar la Premsa
barcelonina.
La Premsa, i més la d'ideals com és
la Comarcal—afegeix—és la gran pa¬
lanca dels temps moderns. Aquesta col-
lecció que ara veureu ens demostra que
Catalunya pot estar orgullosa de la se¬
va Premsa.
Acaba oferint el concurs del Comitè
de l'Exposició.
Monsenyor Lisbona remercia, amb
breus paraules, els assistents a l'acte.
Tots tres oradors foren molt aplau¬
dits.
Visita a les instal·lacions
Les autoritats i invitats, acompanyats
per Monsenyor Lisbona, senyor Ribera
1 Rovira i altres directius de la Casa de
la Premsa visitaren l'Exposició, de la
qual van fer grans elogis.
En una de les dependències figura
un bust del Rnd. Dr. Jaume Collell, de¬
gà dels periodistes catalans.
En front de les publicacions de cada
comarca, hi ha una vista fotogràfica de
la vila 0 ciutat on han vist o veuen la
llum.
Un lunch
Els convidats a l'acte foren obse-
quiats després amb un lunch esplèndid,
durant el qual regnà la més franca i
cordial animació.
Els assistents
Vàrem tenir el gust d'estrènyer la mà
Aquest número ha passat
per la censura governativa
La setmana financiera
Quan més imminent semblava una
estabilitat bursátil i les rebaixes segui¬
des dels tipus de descompte feien pre¬
veure una millora en la generalitat dels
mercats, la Borsa de Nova York ha en¬
fonsat totes aquestes esperances. Les
primeres sessions de la setmana passa¬
da, la Borsa ianqui registrà una dava¬
llada important en les cotitzacions, amb
baixes d'uns 14 enters. Les conseqüèn¬
cies d'aquesta nova depressió de segui¬
da afectaren tots els mercats mundials i
durant tota la setmana les sessions bur-
sàtils s'han caracteritzat per la fluixesa
dels canvis que a darrera hora arriben
a contenir-se gràcies a la reacció que
sembla iniciar el mercat de Nova York.
És difícil de senyalar concretament
les causes d'aquesta depressió que els
telegrames lacònics de la premsa atri¬
bueixen a certa contracció en el volum
de vendes de mercaderies i articles ma¬
nufacturats. La realitat ens mostra en
forma rotunda que no han desaparegut
encara les causes econòmiques originà¬
ries del desastre de novembre de 1929.
La crisi econòmica, l'abundància de
obrers sense feina, el gran nombre de
problemes d'importància internacional,
el fracàs del desarmament naval, etc.,
formen en conjunt una barrera difícil
de salvar per tornar a la brillantesa
bursátil passada.
Seria tasca inacabable esmentar totes
les reculades registrades a les Borses
mundials. Senyalarem alguns dels més
coneguts del nostre públic. A Nova
York, les Internacional Telegraph, que
havien assolit el canvi de 91 cauen a 62.
La U. S. Steel que cotitzava a 189 baixa
a 168. La General Elèctric de 90 a 77.
A Londres, les Brazilian Traction pas¬
sen de 56 a 45 i tanquen a 48. Les Bar¬
celona Traction de 38 a 33 i tanquen a
35. A Brussel·les les accions sidro de
1860 reculen a 1623 i també les Barce¬
lona Traction de 1310 a 1140. A Zuric,
les Chades que havien arribat a 2280
cotitzen a 2140 i les Motor Colombus
de 1090 a 1050. A París, les accions
Riotinto passen de 5200 a 4950 i la Ro¬
yal Dutch de 43.000 a 40.900. En la ma¬
teixa proporció baixen els valors de
Milà i de Berlín.
En acabar la setmana sembla haver-
Se contingut lleugerament la baixa i
s'observa una certa reacció que no dó¬
na lloc a gaires esperances.
Pel que fa referència al nostre país
ens hem vist obligats a seguir el corrent
mundial encara agreujat per les cir¬
cumstàncies polítiques d'aquí. A conse¬
qüència d'això la fluixesa de les nostres
Borses ha estat evident, amb l'agravant
que la reacció no es veu enlloc i el
mercat tanca la setmana amb un franc
ambient pessimista.
La nostra moneda baixa i la lliura
passa de 39.30 a 40, Altra vegada som
als temps de desorientació monetària
de l'època dictatorial i la cosa pitjor és
que malgrat la bona voluntat del Go¬
vern i del ministre d'Hisenda la solu¬
ció sembla molt llunyana.
Les Borses de Madrid i de Bilbao
han actuat en un pla molt reduït i en
forma francament baixista. Els Explo¬
sius i Mines del Rif han estat els més
castigats. En canvi els carrils han estat
objecte de gran estima. Aquestes Bor¬
ses han absorbit la gran massa de pa¬
per que enviava Barcelona.
El mercat barceloní ha estat el més
castigat per aquest moviment baixista.
No sols s'ha ressentit el mercat a terme
sinó també el de comptat, el qual s'ha
vist forçat a recular a tenor de les cir¬
cumstàncies. Els Fons Públics demos¬
tren fluixesa. L'interior passa de 73.70
a 73.10 i els Amortitzables pateixen re¬
culades semblants. Els Bons Or, que
havien assolit el canvi de 152.50 se si¬
tuen amb poc mercat a tipus entre 151
152. Els Titols Municipals sense gran
negoci. Paralitzades les Obligacions de
l'Ajuntament de Màlaga a 99.75 i les de
Granada a 97.'5. En quant a les de
Barcelona segueixen desorientades. El
grup del Banc de Crèdit Local segueix
sostinguí. Degut a la fluctuació de la
moneda guanyen terreny les Cèdules
Argentines, Uruguay i Costa Rica. Els
valors carrilaires baixen en algunes sè¬
ries. Els Alacants sèrie F, passan de
98.75 i 96.50. Els de la sèrie B de 83.75
a 81.50 per situar-se després a 82 i
82.50. Les Obligs. Madrid Aragó 6 per
100 1921 són buscades a 99 i les de
Tánger a Fez, segueixen estimades a
tipus entre 104 i 105.
Els valors industrials registren una
baixa quasi en llur totalitat. El diner no
és abundant com les setmanes anteriors
i això motiva una lleugera contracció.
Les Obligs. Llum de Llevant darrera¬
ment emeses cotitzen a 97'75 després
d'haver arribat a 97'15. De les accions
al comptat, les úniques que han desta¬
cat han estat les Ford que han seguit
et canvi ascendent fins arribar a 280,
per caures després a tipus sobre 270
Les Telefòniques preferents se sitúen a
108 amb gran resistència. .En canvi les
Ordinàries fluixexen. La resta d'aquest
mercat demostra cansanci.
Pel que respecte el mercat a terme
també s'han produït importants recula
des. Les Chades passen de 705 a 667 i
es refan a 675. Mines del Rif de 125
baixen a 116 per tancar a 118, influïdes
per les noves relatives al pagament de
10 ptes. per acció que en total farien
unes 20 ptes. insuficients per mantenir
una cotització a 120, malgrat les pers¬
pectives excel·lents dels seus negocis
Els carrils pesats a la vora de 113 els
Nords i 106 els Alacants, Titols banca
ris fluixos. Les aigües paralitzades en
tre 219 i 220. Explosius fluixos i cotit¬
zen entre 224 i 228. Les Filipines mal
grat l'ambient advers cotitzen entre 435
i 440, la qual cosa fa presumir que, de
millorar les circumstàncies, podria as-
solir-se un avenç ràpid. Els Petrolis
arribaren a 10'25 però tanquen a 9'80
Finalment apareixen al mercat a terme
les accions Ford que arribaren a 281
per tancar a 270. Quan el mercat estigui
tranquil creiem que aquest valor avan
çarà.
En conjunt ha predominat la insegu






Cursa de parelles mixtes
per equips - Marxa excursionista
Entre altres festeigs que es celebra¬
ran en aquest aplec que tindrà lloc el
proper diumenge en el paratge conegut
per «Plàtans d'En Mauri», el programa
general del qual publicarem oportuna¬
ment, s'hi ha intercalat una cursa de
parelles mixtes i per equips, marxa ex¬
cursionista, la qual es regirà per les se¬
güents:
BASES
1.® La cursa seguirà l'itinerari se¬
güent: Sortida del «Plàtans» al Mss Lli¬
nàs, can Rafael, can Martorell, cal
Arenys, can Ramon, carreteri de Ca-
nyamàs, can Bergés, Dosrius i Plàtans.
El camí serà convenientment marcat en
un recorregut aproximat de sis quilò¬
metres.
2.* Es classificarà en primer lloc la
parella que esmerci menys temps en el
recorregut total. En cas d'empat, la clas¬
sificació es farà atenent-se a l'ordi e de
sortida.
3." Tota parella ve obligada a pas¬
sar pels llocs indicats com itinerari,
quedant desqualificada de no fer-ho.
4.^ L'hora de sortida serà a les nou
del matí, donant-se la sortida als con¬
cursants amb intervals d'un minut.
5.® Els organitzadors es reserven el
dret de nomenar tants controls fixes o
secrets com cregui convenients.
6.® Tota parella ve obligada a ésser
a lloc mitja hora abans de la sortida, a
l'objecte d'entregar-li el número d'or¬
dre. L'ordre de sortida serà per sorteig
1 l'efectuarà la Comissió organitzadora
una vegada tancada l'inscripció.
7.® Per inscripcions, a l'Agrupació
Cientifico-Excursionisia (Circol Catòlic)
fins el dia 16 de maig. L'inscripció és
gratuïta.
8.® El temps senyalat per a fer el re¬
corregut de la cursa és d'una hora. El
Jurat es retirarà mitja hora després de
finida la mateixa.
9.® El resultat de la cursa es donarà
a conèixer una hora després d'acabada.
Els premis seran repartits durant l'au¬
dició de sardanes de la tarda.
10.® Tot concursant deurà pertà¬
nyer a alguna entitat excursionista, ja
que de no ésser així no serà vàlida llur
inscripció.
11.® Totes les reclamacions deuran
fer-se per escrit mitja hora després de
acabada la cursa, previ dipòsit de 5
pessetes, que es reintegraran si hom
justifica que la seva reclamació és^justa.
12.® Queda rigorosament^prohibít
córrer, quedant desqualificada la parella
que infringeixi el reglament.
13.® Com a mínim, es concediran
premis a les^^ quatre primeres parelles,
aixi com també el primer equip de
quatre parelles millor classificat.
~I la meva costella?
—No més és cuita d'un costat.
—Depressa, doncs; porteu-me el cos¬
tat cuit i després-ja dureu l'altre.
De Pages Gaies, Iverdon.
10 cèotitiii
2 PIAR! DE MATARÓ
EL NEN
Josep Vifiels i Soler
ha pujaí al Cel a l'edaí de 1 mes
Els qui el ploren: pares, Antoni Viñals i Mitjans i Isabel Soler
i Maruny; germans, Ramon i Manuel; àvia paterna, Teresa Mitjans
Vda. de Vifials; àvls materns, Manuel Soler i Teresa Maruny; on¬
cles i ties, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que es serveixin assistir a
rOfici d'Angels que es celebrarà demà dimarts a dos quarts de
deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, acte de caritat pel
qual els quedaran verament agraïts.
Ofici d'Angels ei dos quarts de deu
Mataró, 12 de maig de 1930.
14." Tot el no previst en aquestes
Bases serà resolt pel Jurat. Els seus falls
i resolucions seran inapel·lables.
15." El sol fet d'inscriure's justifica
estar conforme amb el present regla¬
ment.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa





per a la 1.» categoria
6.° jornada — 11 de maig
Resultats
St. Andreu, 2 — Júpiter, 0
Martinenc, 1 — Palafrugell, 2
Sabadell, 1 — Badalona, 0
lluro, 4 — Terrassa, 1









Badalona . . 6 5 0 1 25 6 10
Sans. . . . 6 4 1 1 7 5 9
lluro ^ . . . 6 3 1 2 13 11 7
St. Andreu. . 6 3 1 2 11 11 7
Palafrugell. . 6 3 1 2 15 9 7
Sabadell . . 6 3 0 3 12 6 6
Júpiter . . . 6 2 1 3 13 12 5
Martinenc . . 6 2 0 4 8 22 4
Terrassa . 6 1 1 5 7 16 3
AA. Obrers 6 0 2 4 6 19 2
Camp de l'Iluro
lluro, 4 — Terrassa, 1
Aquest partit jugat ahir a la tarda
tingué caires molt distints. Estones de
joc monòton, pesat, en la primera part.
1 quan en la segona l'Iluro es va veure
el partit en perill, i vingué la reacció,
no mancaren estones de bon joc, por¬
tat per l'amor propi dels jugadors ilu-
rencs. L'encontre, però, en general, re¬
sultà bastant vulgar.
Transcorregué el primer temps amb
molt de domini de l'Iiuro, però no por¬
tà cap efectivitat perquè la davantera
va jugar molt descompenetrada. Potser
en cap jugada feu gala de premeditar.
Ho confiaven tot a l'improvització. I de
aquesta manera es varen perdre moltes
ocasions, alguna de les quals ni pinta¬
da. El joc resultà molt insuls, arribant-
se al descans sense haver entrat en fun¬
cions el marcador.
Començà la segona part i de seguida
semblà que l'Iluro anava per imposar-
se. Però el Terrassa fa una avançada
mancada de perill. Prat la talla i entre¬
ga la pilota a Hospital, però ho fa de
tal manera que marca el primer i únic
gol... pel Terrassa. Això, naturalment,
després d'haver demostrat la davantera
estar poc encertada, feu gairebé creure
que potser l'Iluro perdria el partit, sen¬
se pena ni glòria. Després d'una estona
igualment sense resultats positius, i en
vistes que la cosa no portava bon caire,
l'Iluro fa canvis a l'equip. Soler, passa
de davanter centre. Prat mig centre,
Oaltés al lloc de Prat, i Rabell d'interior
esquerra. No tardà en venir el primer
gol. Una falta tirada per Prat a sobre
gol, Rabell l'aprofità per empatar. L'I¬
luro s'anima extraordinàriament i ac¬
túa amb gran entusiasme. Es tira un
free-kik contra el Terrassa, llançant So¬
ler un gran xut que passa a frec de pal.
Es produeixen alguns destells de joc
massa fort, que Aramburu, talla. Domi¬
na insistentment l'Iluro, perdent Coll
una bona ocasió. Una excel·lent jugada
de Soler produeix el segon gol, ja que
fa una passada molt precisa a Mestres,
el qual amb gran serenitat fa entrar la
pilota a la xarxa. Persisteix l'Iluro en
les seves incursions en el terreny ter-
rassenc, i Ulldemolins efectua una bo¬
na intervenció. Una jugada semblant a
la del gol anterior, però aquesta vegada
amb passada de Rabell a Soler, valgué
el tercer gol, llançant aquest un gran
tret. Un excel·lent xut del mateix juga¬
dor, va a fora. Passada de Soler a Mes¬
tres, el qual en jugada idèntica a la del
segon gol, obté ara el quart i últim. El
joc després decaigué, arribant-se al fi¬
nal sense res més digne d'esmentar-se.
L'Iluro, sens dubte, logrà un resultat
tan falaguer, gràcies als canvis provi¬
dencials que donaren resultat i, més
que tot, a que els seus elements es to¬
caren de l'amor propi, actuant en la se¬
gona part amb molt d'entusiasme.
Soler, Hospital, Mas, Prat, Mestres i
Bonet, els millors.
El Terrassa ens causà una impressió
bastant desperançadora. No és pas, si
jutgem pel partit d'ahir, el Terrassa de
temps enrera. En poques ocasions do¬
naren sensació de perill.
Els equips es formaren així:
Terrassa: Ulldemolins, Cruselles, Bar-
tomeus. Costa, Santillana, Sebastià,
Valls, Mitjans, Canals, Pàmies i Calsi-
na.
lluro: Hospital, Mas, Blanes, Prat, So¬
ler, Bonet, Coll, Mestres, Rabell, Oaltés
i Serra.
Arbitrà el senyor Aramburu, estant
més encertat en la segona part que no
pas en la primera.
LI. C.
! SASTRERIA















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 764 5—762 5
Baròme-j jemperatura: 19 5—20 5
'
Alt. reduïda: 762 4—760'3








I Velocitat segons: 2'5~1'2
I Anemòmetre: 418
5 Recorregut: 69
Classe: Ci Ni — Oi K Ci




Estat del cel: CT. — GT.
Estat de la mar: I — 2
L'observador; Joan Roura
— La nova sarsuela-revista «El país
de los tontos» que tan rebomDori ha
armat a Madrid i que ha estat el més
sorollós èxit del mestre Guerrero, ja
pot sentir-la en discs PARLOPHON.
Exclus va Casa Soler, Riera, 70.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-Ios per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Aquest matí a dos quarts de deu a la
Basílica parroquial dç Santa Maria
s'han celebrat els funerals en sufragi de
l'ànima de la senyora Assumpció Saba-
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té i Serra, esposa del conegut proveï¬
dor de carns, el senyor Joan Camats
i Ribas.
La mort de la senyora de Camats,
ocorreguda el passat dijous, dia 8, fou
molt sentida en nostra ciutat, on la fa¬
milia de la finada compta amb nombro¬
ses amistats, com pogué palesar-se en
l'acte de l'enterrament que tingué lloc
el mateix dia a la tarda i en l'acte dels
funerals celebrats avui, en els quals
han presidit el dol, acompanyant al se¬
nyor vidu i familiars, el Rnd. M. Lluís
Sabaté, Pvre. capellà de la Casa de Cs-
ritat de Barcelona i oncle de la difunta,
i el Rnd. Dr. Fèlix Castellà, Pvre.
Fem present al senyor vidu, fill, ma¬
re política i parents tots, el nostre més
sentit pésam, bo i pregant als nostres
lectors una oració pet l'ànima de la fi¬
nada. (A. C. S.)
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sois de totes aquestes marques, potéis
de pintura a l'aguaix, paletes de celu¬
loide, platets de porcel·lana, pinzells de
un cap i de dos caps, paper Cansen,
Wathmann, imitacions del país, etc. etc.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisáis i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
El passat dissabte s'inaugurà l'expo¬
sició de pintures del notable artista
Joan Serra, que ha obert la S. A. L. en
la saiela de la Casa Altabella (Riera, 17).
L'exposició consta de deu teles força
interessants.
—El millor pài el més econòmic és
el RICO.
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La ViC'
nesa, Palma, 23.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també podeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niqueláis, plata vella, etc., a
molt bons preus.
Ahir tarda, amb una concorrència ex¬
traordinària que omplia totes les de¬
pendències, va celebrar-se el festival de
cultura física del Col·legi de Santa An¬
na de les Escoles Pies.
La manca d'espai ens priva avui de
donar-ne una ressenya més extensa.
Procurarem fer-ho demà.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Millori el to del seu fonògraf apli¬
cant-li un diafragma PARLOPHON.
Val 50 pessetes, però no hi ha millor*
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Terasa, 30 MATARÓ




Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de maigSe 1930:
Un important i extens anticicló situat
a l'Atlàntic entre les Açores i la Penín¬
sula Ibèrica produeix bon temps i boi¬
rós en gran part d'Espanya, Nord de
Àfrica i Atlàntic compresa entre Canà¬
ries i Açores.
Al voltant de l'esmentat anticicló es
succeeixen diferents depressions que
s'allunyen cap orient per l'Adriàtic de¬
terminant mal temps plujós al Qolf de
Biscàia, Països Baixos, centre d'Europa
i Itàlia. Entre el Canal de la Mànega i
el Qolf de Lleó regnen vents forts del
Noroest amb velocitats de 20 a 30 qui¬
lòmetres per hora.
A la Península Ibèrica regna temps
variable i nuvolós per les províncies
del Nord i Nordest i bo pel centre, lle¬
vant i sud.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques de Qirona i costa
de Barcelona el temps és variable i nu¬
volós i en canvi per Lleyda i Tarrago¬
na és bo amb cel serè i vents fluixos i
variables.
La temperatura màxima d'ahir fou de
26 graus a Serós i la mínima d'avui a
l'Estangent de quatre graus.
Sessió necrològica
Ahir a la tarda en la sala d'actes de la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, es va celebrar una sessió ne¬
crològica a la memòria de la senyoreta
Joaquima M. Cunill i Bastús, presidenta
que fou de les Cases de Família de
l'Institut de la Dona que treballa, orga¬
nisme d'Acció Social Femenina de la
Caixa de Pensions.
Presidiren l'acte el Rnd. Dr. Ramon
Balcells, els senyors Moragas i Ramón
Cunill Bastús; les senyoretes López de
Sagredo 1 Pinyol; el Rnd. Joan Quim;
el general Soler Qarde; el catedràtic
Dr. Boix i altres distingides personali¬
tats.
La part musical estigué a càrrec de
l'Agrupació Musical de la Casa i de
distingides senyoretes de la Casa de
Família Angels Mateu.
La senyoreta López de Sagredo va
llegir unes notes titulades «L'acció ca¬
tòlica de Joaquima Cunill». Parlà tam¬
bé la senyoreta Terradelles, de la Casa
de Família de Santa Madrona. Seguida¬
ment feu ús de la paraula el senyor Mo¬
ragas qui feu un elogi de l'obra social
de l'homenatjada, unint el seu nom al
d'Angels Mateu i al de la Mare Elias,
carmelita descalça.
Després de parlar la senyoreta Pi¬
nyol, secretària de l'Institut, el doctor
Balcells feu un estudi de l'acció social
de la senyoreta Cunill. Acabà la sessió
amb la lectura d'un telegrama de do-
nya Joana Salas de Jiménez, amb unes
paraules de gratitud del senyor Ramon
Cunill i amb el res d'un Parenostre en
sufragi de l'ànima de qui fou exemple
de virtut.
Arribada de l'Orfeó Català
Ahir, a les vuit del matí, en tren es¬
pecial, retornà de la seva expedició a
Sevilla i València l'Orfeó Català, el qual
fou objecte d'un calurós i entusiasta re-
bement pel nombrós públic congregat
a les andanes de l'estació de França.
Els expedicionaris fpren rebuts per
l'alcalde accidental, senyor Martinez
Domingo, acompanyat del cap de ceri¬
monial de l'Ajuntament senyor Ribé i
de l'oficial de la Quàrdia urbana senyor
Turrubia, el senyor Alcántara de la
Junta de la Germandat de l'Orfeó, el
seu comptador senyor Martí i, gran
nombre de socis.
En deturar-se el tren ressonà una
perllongada salva d'aplaudiments.
L'alcalde donà la benvinguda al mes¬
tre Millet. Tots venen encantats del
franc èxit de l'excursió i de les múlti¬
ples atencions que els han tributat a
Sevilla. Les senyoretes coristes ostenta¬
ven formosos rams de flors lligats amb
esplèndides llaçades.
Reposició d'una làpida
Ahir tarda tingué lloc a Sant Sadurní
de Noia la reposició de la làpida que
donava el nom de Prat de la Riba a
una plaça d'aquella població i que ha¬
via estat retirada per les autoritats de
la Dictadura.
L'acte va celebrar-se amb tota solem¬
nitat i va assistir-hi una gran gentada.
La Rifa d'avui
El primer premi de la Rifa especial a
benefici de la Ciutat Universitària de
Madrid, consistent en 7.500.000 de pes¬
setes ha tocat a Barcelona. El bitllet del
número 54.777 que ha resultat premiat
havia correspost vendre'l a l'adminis¬
tració del carrer de Fontanella que està
a càrrec de la senyora Concepció Qui-
lis.
Aquest número no va tenir accepta¬
ció car solament se'n van vendre dos
dècims i els vuit restants foren tornats
al Tresor.
De manera que solament en seran re¬
partits un milió i mig de pessetes, men¬
tre l'Estat es reintegrarà els sis milions
restants.
La senyora Quilis ignora qui pot és¬
ser el posseïdor d'aquesfs dos dècims.
Un fuster que viu en el carrer d'Es¬
truch, en la mateixa casa on habita la
administradora de la loteria havia estat
tres o quatre vegades a l'administració
i li havien ofert aquest bitllet, havent lo
refusat sempre.
Avui el fuster, quan s'ha assabentat
que era premiat amb els set milions i
mig, s'ha tingut de ficar al llit malalt.
Desgràcia a Les Planes
A l'estació de Les Planes un tren
elèctric atropellà Carme Elies i el seu
fill Ramon Rosal,
El fill resultà mort i la mare fou tras¬
lladada en greu estat al Dispensari de
Sarrià.
Exalcalde condemnat
La secció quarta de l'Audiència ha
dictat sentència contra l'exalcalde dicta¬
torial de Santa Maria de Besora i l'ha
condemnat a set anys d'inhabilitació i
SC pessetes de multa, per usurpáció de
funcions i atacs a la Constitució de l'Es¬
tat.
Mort d'un agredit
A l'Hospital ha mort Josep Villa que
fou agredit dissabte passat per un de¬
pendent.
Noi mort
Des del quart pis del carrer d'Enten-
ça, 70, ha caigut al carrer un noi de
pocs anys que ha quedat mort a l'dcte.
No ha estat identificat.
Manifestació de taxistes
Davant l'alcaldia ha tingut lloc aquest
matí una manifestació de taxistes per a
protestar d'una altra societat que, diuen,




Avui ha tingut lloc el sorteig especial
a benefici de la Ciutat Universitària.
Els números premiats són els se¬
güents:
1.r premi 7.5C0.000 pessetes
54.777, Barcelona
2.n premi, 5.000.000 ptes., 3.412, Sara¬
gossa.
S.r premi, 2.500.000 » 10.867, Bil¬
bao.
4.t premi, 1.500.000 » 24.634, Va¬
lència.
5.è premi, 500.000 » 16.009, An¬
tequera.
6.è premi, 250,000 » 51.537, Bar¬
celona.
7.è premi, 150.000 » 50.657, Bil¬
bao.
8.è premi, 125.000 » 17.774, Car¬
tagena.
Q.è premi, 100.000 » 24.853, Bar¬
celona.
Premiats amb 50.000 ptes.—14.692,
Madrid; 8.533, Madrid; 12.587, Linares;
48.172, Barcelona; 7.624, Madrid.
Premiats amb 40.000 ptes. — 41.462
tornat; 46.025, Madrid; 18.529, Barce¬
lona; 36.391, Benicarló; 40.268, Màlaga.
Premiats amb 30.000 ptes. — 42.889,
tornat; 1.615, Santiago; 52.419, Madrid;
46.385, tornat; 5.770, St. Feliu.
Premiats amb 25.000 ptes. — 37.912,
tornat; 30.861, tornat; 46.808, Albace¬
te; 19.631, Almeria; 33.154, Barcelona;
18.301, Balaguer; 25.176, Granada;
8.480, Madrid; 16.355, Les Palmes;
39.838, Bilbao; 1.365, Pamplona; 2.370,
Sant Sebastià; 51.308, Madrid; 30.860,
tornat; 30.671, Albacete.
El Congrés Ferroviari
Els concorrents al Congrés Interna¬
cional de Ferrocarrils, han fet una ex¬
cursió a Toledi, Salamanca Segòvia,
La Granja, El Escorial i Avila.
Els que es dirigiren a Toledo foren
obsequiáis a l'Acadèmia d'Infanteria
amb un banquet. També els que es di¬
rigiren als altres punts, foren obsequiáis
amb banquets cn diferents l'ocSi
Banquet
Ahir, a la una de la tarda, es celebrà
a l'Hotel Ritz el banquet homenatge a
Frederic Garcia Sanchiz, amb motiu
del seu pròxim viatge en el «Graf Zep¬
pelin.
Assistiren prop de siscents comen¬
sals, entre els quals es destacava el més
brillant de la literatura, les ciències, el
periodisme i la política, entre ells el se¬
nyor Sanchez Guerra.
Ramir de Maeztu
i el sufragi universal
A l'Unió Patriòtica donà anit una
conferència l'exambaixador d'Espanya
a l'Argentina, Ramir de Maeztu. Entre
els assistents estaven els fills del Mar¬
quès d'Este'la, Josep Antoni i Ferran
Primo de Rivera.
Digué que les idees polítiques de que
viu Espanya són ja endarrerides i s'han
de rebutjar, inclús algunes tan passa¬
des de moda com la del sufragi univer¬
sal, mirant el que passa a altres països.
Feu vots per a que subsisteixi sem¬
pre la disciplina militar com a base del
bon ordre.
La mort de Romero de Torres
CORDOVA, 12.—En el pavelló de
treball de Romero de Torres, instal·lat
en el Museu de Belles Arts, s'ha cons¬
tituït la capella ardent. El cadàver de
l'il·lustre pintor està embolicat amb un
llençol blanc, i el rostre de Juli expres¬
sa una gran dulcesa.
Actualment Romero de Torres pre¬
parava una col·lecció de quadros per a
exposar-los a Paris i Buenos Aires. Te¬
nia contractat amb don Francesc Cam¬
bó el pintar dos quadros amb assump- ■
tes definits. Aquestes pintures estaven
ajustades en una gran quantitat.
Mort del secretari de Burgos Mazo
HUELVA, 12.—Al passar pel carrer
de la Confesión, el lloc més cèntric de
aquesta ciutat, el mestre nacional de
Moguer i secretari polític del senyor
Burgos Mazo, don Francesc Molina, so¬
frí una congestió que el feu caure des¬
plomat. Al ésser portat a la Casa de So¬
cors, els metges de guàrdia certificaren
que el senyor Molina era ja cadàver. El
succés ha causat general sentiment,
doncs el finat era molt conegut.
Tranquil·litat
Vista la tranquil·litat que regna en els
centres escolars avui seran represes les
classes a tots els centres.
Vol fracassat
SEVILLA.—Ahir matí, a les 7,40, ai-
xaren el vol des de l'aeròdrom de la
Tablada, els aviadors tinents Haya i Ro
driguez, els quals es proposaven batre
el record de velocitat i distància sobre
circuit tancat amb càrrega útil de 500
quilògrams.
L'aparell era model de gran raid i
carregà 3.360 litres d'essència, 100 litres
d'oli i altres 500 d'aigua.
Els aviadors, com úniques provisions
de boca, s'havien emportat dos termos
de cafè, pastilles de xacolata, ous i sali-
cilat. En el moment d'emprendre el vol,
l'aparell pesava cinc tonelades.
Després de recórrer 900 metres l'apa¬
rell pogué despegar magníficament i
remontà l'espai.
Al cap d'un quart d'hora, no obs¬
tant, els aviadors es veieren obligats a
cercar un lloc adequat per a l'aterratge,
car observaren que a causa d'una ava¬
ria en els tubs de refrigeració la tempe¬
ratura de l'aigua pujà a 100 graus limi¬
tant les revolucions de les hèlices.
L'aparell pogué aterrar en un camp
dels voltants de la via fèrria i fou par¬
ticularment difícil la maniobra. Mercès
a la perícia dels aviadors no hi ha ha¬
gut una veritable catàstrofe, car es te¬
mia que el dipòsit de benzina esclatés
si l'aterratge hagués estat violent.
Després d'haver estat buidat el tanc
de benzina, l'aparell ha pogut ésser dut
a la seva base de Tablada.
5,30 tarda
No hi ha classes
Contra el que s'havia dit aquest matí
encara que s'ha obert l'Universitat no
s'hi han donat classes.
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que aquest assumpte encara no es¬
tava resolt.
A Granada hi ha hagut aquest matí
alguns aldarulls a la Facultat de Dret.
A Madrid s'han donat les classes a
l'Escola de Veterinària.
L'Esbart Català
Els dansaires de l'Esbart Català han
donat sessions en el Col·legi d'orfes de
ferroviaris i en el Retjr, on hi havia




anat a l'Ateneu on els
Recepció a Palau
Demà, a dos quarts d'onze, tindrà
lloc la recepció a Palau en honor dels
congressistes ferroviaris.
El comte de Güell
L'alcalde de Barcelona ha conferen¬
ciat amb el Cap del Govern.
Estranger
3 tarda
Les bravatea de Mussolini
LIVORNO, 12.—Ahir al matí arribà
el Duce essent rebut per uni gran mul-
titut. De provincies s'havien congregat
també milers de persones. Mussolini
acompanyat del duc d'Ancona visità la
Acadèmia Naval passant revista als seus
alumnes als quals adreçà una patriòtica
elocució. Després d'oir missa es traslla¬
dà a les drassanes.
Una vegada acabada la visita de les
dressanes, el Duce es dirigi a la gran
plaça que estava del tot atapeïda.
El Duce des d'una tribuna aixecada a
l'efecte pronuncià un discurs vibrant i
entre altres coses digué:
El poble italià en aquests vuit anys
de règim feixista ha demostrat que no
desitja un benestar de clemència. Exi¬
geix prestigi i respecte de tot el món.
I us dic a vosaltres, a tota Itàlia i més?,
enllà de les fronteres, que no cerquem
aventures precipitades, però aquell que
gosés atemptar contra la nostra inde¬
pendència i esdevenidor, no sap a quin
grau de temperatura jo portaria el po¬
ble italià.
Si algú vol dificultar el desenvolupa¬
ment de la revolució dels camises ne¬
gres es trobarà davant seu al poble en¬
ter, infants i vells, obrers i pagesos for¬
mant una sola massa humana. Forma¬
ria un bòlid gegant que llençaria con¬
tra no importa qui i que aixafaria tots
els obstacles que trobés.
La multitud que subratllà amb de¬
mostracions sorolloses alguns paràgrafs
del discurs de Mussolini, al final el feu
objecte d'una gran demostració d'en¬
tusiasme i no cessà en les seves demos¬
tracions.
Boxa
LA HAVANA, 12.—En el match de
boxa celebrat entre el català Pere Puig
i Kid Sullivan aquest guanyà knock
out al tercer round.
L'argentí Paul Bienchi guanyà al cu¬
bà Rogelio Mestre també per k. out al
primer assalt.
Futbol
PARIS, 12.—L'equip de futbol de
Txecoeslovàquia guanya el de França
per 3 gols a 2, en el match celebrat
ahir.
TANGER, 12.—Ahir tingué lloc el
anunciat partit de futbol entre el R. C.
Deportiu Espanyol de Barcelona i la
selecció de la zona francesa grup A. El
match fou una absoluta victòria de
l'equip barceloní el qual s'apuntà sis
gols contra un dels seus adversaris Els
autors dels gols foren Prat, que ell sol
va entrar-ne tres, Alamano, Espino i
Broto. El partit fou d'un persistent do¬
mini de l'Espanyol i l'score no va ésser
més crescut gràcies a l'actuació del
porter francés.
Els jugadors de l'Espanyol son molt
festejats.
La campanya nacionalista hindú
BOMBAY, 12.—Han estat detingu¬
des a Simla cinc persones acusades de
incitar la població a la fabricació il·lí¬
cita de sal. Les nombroses persones
que escoltaven llurs discursos no vol¬
gueren dispersar-se fent obligada la in¬
tervenció dels bombers, els quals llen¬
çaren sobre els manifestants una gran
quantitat d'aigua.
A Peshawar s'han practicat algunes
detencions.
Les festes musulmanes del Bakrid se
han descabdellat sense incidents.
JALALPUR (Índia anglesa), 12.—
Abbas Tyabji, el successor de Gandhi
en la direcció del moviment naciona¬
lista, en previsió de que sigui detingut
ha designat per a manar els voluntaris
nacionalistes a la senyora Sarojini Nai-
du, la qual ha acceptat i ha sortit im¬
mediatament cap a Bombay per tal de
recrutar voluntaris que es juntin a la
marxa de Tyabji, cap al dipòsit de sal
de Daarsana.
Tyabji sortirà avui en direcció a allí,
proposant-se arribar-hi dijous i atacar
de seguida el dipòsit de sal. Els direc¬
tors del moviment donen per descomp¬
tada la detenció del cap gandhista en el
moment d'atacar els dipòsits saliners,
si no ho es abans.
BOMBAY, 12.—El lider Abbas Tyab¬
ji i 59 voluntaris han estat detinguis
aquest matí a Nafsari, en el moment en
què emprenien la marxa cap a Daar¬
sana.
El motiu de la detenció ha estat «per
un projecte de incursió a un dipòsit de
sal posat sota el domini de l'Estat».
Els diversos grups que esperaven el
lider de la resistència en diversos in¬
drets del camí, per tal d'unir se al csp,
han rebut l'ordre d'emprendre la mar¬
xa cap a Daarsana.
Doutnergue a 1'Africa francesa
ORAN, 12.—El president de la re¬
pública francesa M. Doumergue ha
arribat a aquesta població procedent
d'Alger, tributant-se-li una gran rebuda.
M. Doumergue fou acomiadat amb
molt d'entusiasme d'Alger i aclamat en
totes les estacions de pas.
Mort d'una corredora
ALGER, 12.—En les curses per al
Gran Premi Automòbil la baronesa de
Ellern volia passar un dels corredors,
però en no poder dominar l'automòbil
anà a topar contra un pal, quedant
morta instantàniament.
En honor de Santa Joana d'Arc
PARIS, 12.—Ahir al matí tingué lloc
la cerimònia a honor de Santa Joana
d'Arc, la qual des de fa deu anys que
revesteix caràcter oficial.
El president del Consell, el ministre
de la Guerra i altres personalitats con¬
corregueren a l'acte. L'estàtua de la
Santa a la plaça de Rivoli, queda gaire¬
bé coberta per les flors que deposita¬
ren les associacions patriòtiques. El
Govern dedicà a l'Leroïna una gran
corona.
La desfilada de persones, en llur ma¬
joria afiliades a l'Acció Francesa, da¬
vant del monument, va durar vàries
hores.
A provincies se celebra també la ma¬
teixa commemoració amb actes sem¬
blants.
Conferenciants espanyols
SANTIAGO DE XILE, 12.—La Uni¬
versitat d'aquesta capital ha convidat
els professors espanyols Gregori Mara-
ñon i Ortega i Gasset per què donguin
una conferència a aquell centre docent.
Mort del Sr. Pams
PARIS, 12.—Ha mort aquest matí el
senador Jules Pams. Havia estat minis¬
tre de l'Interior en un gabinet Clemen¬
ceau i pel seu prestigi havia estat can¬
didat a la Presidència de la República.
M. Pams era una personalitat polí¬
tica francesa molt destacada i de gran
influència en el departament dels Piri¬
neus Orientals. A Catalunya comptava
amb molts bons amics.
Els terratrèmols de Pèrsia
TEHERA, 12.—El total de les victi¬
mes dels grans terratrèmols que s'han
desencadenat a les regions de Salmas i
Tabriz, puja a 3000.
Entre Salmas i el llac d'Urumiyah, el
seïsme ha produit un gran barranc,
que en algun lloc té més de dues milles
d'amplaria. Les aigües d'aquell llac
s'han precipitat per aquest barranc pro¬
duint infinitat de canals i es tem una
gran catàstrofe.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32 3Ò
Belgues or » 114'65
Lliures esterlines ..... 39'92
Lires ......... 43*20
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DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 12 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. —
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Retransmissió d'un concert ofert
per l'Association Radiophonique de la
Côte d'Argent.—En el intermedi: Notí¬
cies de Premsa. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona.
Dimarts, 18 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. Sessió Radiobeneficència.
— lò'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — IS'OO: Sessió femeni¬
na.— 18'30: Tercet Ibèria. Noticies de
Premsa.—19'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere Regalat,
menoret, St. Joan, b. i mj., St. Muç,
prev. i mr. i Santa Qlicèria, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi.
A les 8, missa dels Treize dimarts.
Tarda, a dos quarts de 7 recés espi¬
ritual per senyores i senyoretes en la
Capella dels Dolors; a un quart de 8,
rosari i visita al Santíssim; a tres quarts
de 8, Mes de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
A un quart abans de la funció del
mes de maig continuarà la novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
Esglés'a de les Caputxines.— Diu¬
menge, dilluns i dimarts es celebrarà el
tradicional triduum a honor del Pa¬
triarca Sant Josep. També tindran lloc
les Quaranta Hores. Exposició, a les 7;
tarda a tres quarts de 5, Completes, tri¬
sagi i exercicis del triduum i seguida¬
ment sermó pel Rnd. Josep Pou, Pvre.
el diumenge; Rnd. Dr. ¿Josep Pasqués,
Pvre. el dilluns i Rnd. Dr. Fèlix Caste¬
llà, Pvre. el dimarts.
Les funcions de la tarda del dimarts,
començaran a dos quarts de 5 i a les 6
es cantarà el Te-Deum.
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell i Vilar (Barcelona)
Urgeix vendre
bonica casa situada al carrer de Carles
Padrós, amb aigua pròpia, lliure de to¬
ta càrrega. CLAU EN MA.
Raó: Ronda Alfons XII, n.° 11.
A Argentona
Xalet al Mas Castells, situat entre
boscos. ES LLOGA.
Per detalls. Riera, 50, pral.
FALTA
noia que sàpiga cosir. Amb preferència
que tingui l'ofici de sastressa.
Dirigir-se al carrer de Barcelona, 11.
I cALLC^""
1 No se lamente V. de tener sus pies[ destrozados. No achaque a sus callos
V lo que solo es obra de su incuria. El
[ que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬






Fa tota la feina del ram, per tots els





VICSNS ESTGVe: - Barcelona, B'7 '• BatcelOBa, 1Î glüil Telelaa 251
Quan vingui
A Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
/v\AGATZE/v\5
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Empresa de FompesFünebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telòfon 55
MODEL UNIC







ESTUFÀ DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL,
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14934 1 74777
MODEL UNIC
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANACasa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriu'·e - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta'amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
